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Les transformations du clientélisme de
parti en Europe du Sud
Yannis PAPADOPOULOS et Semih VANER
RÉSUMÉS
Le fil conducteur de cette recherche est la persistance du clientélisme qui épouse des formes
souvent  radicalement  nouvelles,  ces  dernières  existant  néanmoins  souvent    sur  le  mode  de
l'hybridation  avec les formes classiques. La nature du clientélisme demeure fondamentalement
ambivalente.  D'un  côté,  il  est  l'équivalent fonctionnel  qui  suplée  à  l'insuffisance  des  canaux
d'allocations officiels,  et  il  est  donc facteur d'un consensus extra-institutionnel  réduisant  les
tensions sociales.  De l'autre, il  est obstacle à l'objectivation de la distribution des ressources,
génère par conséquent des exclusions et des frustrations qui aggravent la polarisation sociale et
politique. 
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